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A nos Lecteurs 
M. Γ Ingénieur Principal FOURCHV vient, sur sa demande, d'être 
placé à la tête de l'Inspection des Eaux et Forêts à Grenoble-Est. 
Chargé en mars 1953 de la tâche fort délicate de succéder, avec le 
concours de MM. BOUTJN et BOUVAREL, à M. le Conservateur 
SCHAEFFER à la direction de, la Revue Forestière Française, il s'y est 
consacré, de tout son cœur, avec le plus entier dévouement, faisant 
preuve d'une solide érudition, d'un grand souci d'objectivité, ne mé-
nageant ni son temps, ni sa peine pour développer la valeur de no-
tre publication et la maintenir sur le plan élevé où l'avait portée 
M. le Conservateur SCHAEFFER. 
Nous lui renouvelons nos bien sincères remerciements pour l'œu-
vre brillamment accomplie et exprimons l'espoir qu'il lui sera encore 
possible de nous continuer, de loin, une précieuse et féconde colla-
boration, notamment en assurant, au moins en partie, l'analyse des 
revues et ouvrages forestiers de langue allemande, dont il s'était fait 
une spécialité. 
M. le Conservateur VINEY assume, effectivement, avec le présent 
numéro, les fonctions de Rédacteur, en remplacement de M. FOUR-
CHY. 
M. VINEY est entouré de la sympathie de tous les Forestiers. Les 
lecteurs de la Revue lui -sauront gré d'avoir accepté cette lourde 
tâche, certains que, lui aussi, saura — avec le concours de tous nos 
Camarades — donner à la Revue un continuel essor. 
A. OUDIN. 
